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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general diagnosticar el nivel de satisfacción 
laboral y rotación de personal  de los  trabajadores del cultivo de uva de una Empresa Agrícola 
de la ciudad de Chiclayo. Para la recolección de los datos, se utilizó la técnica de encuestas, 
siendo el instrumento de medición, el cuestionario denominado Escala de Satisfacción Laboral 
SL-SPC (Palma, S., 2005), la cual presenta cuatro dimensiones: Significación de la Tarea, 
Condiciones de Trabajo, Reconocimiento Personal y/o Social y Beneficios Económicos. 
También cuenta con variables sociodemográficas tales como edad, género, carga familiar y 
tiempo de servicio; mientras que el índice de rotación se calculó por medio de una fórmula. 
 
Los resultados indican que Satisfacción Laboral se encontró en un nivel Promedio y con 
respecto a las variables sociodemográficas, arroja una diferencia significativa en Edad, a favor 
del grupo Mayores de 40 años en la dimensión Condiciones de trabajo. Por otro lado, a pesar 
del grado de satisfacción exisistente, el índice de rotación de personal comparado con los años 
2015 (37.62%) y 2016 (35.85%), muestra una ligera mejora en el año 2016, pero sigue siendo 
alto.  
 
En base a estos resultados se desarrolló una propuesta de mejora, que se enfoca en mejorar las 
dimensiones de satisfacción laboral y reducir el índice de rotación. 
 
Palabras claves: Satisfacción Laboral, Variables Sociodemográficas, Rotación de Personal. 
Clasificaciones JEL: M10, M12, M19. 
 
